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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT 
TERHADAP MANAJEMEN LABA 
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2011-2013) 
 
NANDA ROSYID AL HANAN 
F0311082 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik 
komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini termotivasi oleh berbedanya 
hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Manajemen laba diukur dengan proxy 
discretionary accrual menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh 
Dechow et al. (1995). Karakteristik komite audit diukur dengan independensi 
komite audit, financial expertise komite audit, dan jumlah pertemuan komite 
audit. Sampel Penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2011-2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
karakteristik komite audit yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 
hanya independensi komite audit, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh 
signifikan. 
 
Kata kunci: manajemen laba, karakteristik komite audit, tata kelola perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
ANALYSIS  THE EFFECT OF AUDIT COMMITTEE 
CHARACTERISTICS ON EARNINGS MANAGEMENT 
(Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock 
Exchange Period 2011-2013) 
 
NANDA ROSYID AL HANAN 
F0311082 
 
The purpose of this study is to examining the effect of characteristics of the 
audit committee on earnings management. This study is motivated by different 
results from previous studies. Earnings management is measured with proxy 
discretionary accruals using Jones model (1991) which modified by Dechow et al. 
(1995). Audit committee characteristics measured with independence of audit 
committee, audit committee financial expertise, and number of audit committee 
meetings. Samples of this research is manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2011-2013. The sampling method used is purposive 
sampling method. The results show that audit committee characteristics that 
negatively affect earnings management is only independence of audit committee, 
while the other variables had no significant effect. 
 
Keywords: earnings management, audit committee characteristics, corporate 
governance 
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